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É L E T É S K U L T U R A 
S Z Í N H Á Z 
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Klasz-
sziikus drámáink előadásán, úgy vagyunk 
jelen, mint az ókori igörög az ünnepi já-
tékokon. A színpa di cselekmény és mese 
már nem új számainkra, csak a költő 
szavát várjuk és az előadók művésze-
tét élvezzük. Az ember tragédiája a 
legismertebb miaigyar színpadi mű. So-
rait sokstaor átelméikedtük, képei ben-
nünk élnek, alakjai mint tipusok kö-
zöttünk járnak. Ilyen darabot válasz-
tani bemutatkozásra, már maga is el-
ismerést érdemel. Próbára teszi a ren-
dezőt, ad munkát 'bőven a színpadi ter-
vezőnek és sorba .bemutaja a színésze-
ket. 
Both Béla rendezésében a Tragédia 
újjászületett. Az új sízegedi előadás nem 
volt kópiája egyik ismert rendezésnek 
sem. A szegedi szinház színpadán nem 
nőhetett monumentálissá a darab, de a 
keretet nem is éreztük szűknek egy 
intimebb Tragédia számára. A lépcsők-
kel és terraszokkal tagozott színpad is 
ezt az utat jelelte tai rendezés számára. 
Ez a színpadi megoldás be is vált 
-minden! jelenetben, csak a római szín 
csoportjait vágta el egymástól és a 
londoni képet tette néptelenné, kis-
szerűvé. Az egyiptomi, az athéni, a 
prágai és a párisi színeiket! éreztük a 
rendezés legszebb eredményének. A 
falanszter és -az eszkimó jelenetek ha-
tását megbénította a szöveg megcson-
kítása. 
A dráma hangulati töretlemségének 
megőrzésében hűséges társa volt .a ren-
dezőnek a díszlettervező. Az egyszerű 
eszközükkel dolgozó Sándor Lajos szín-
padi képeit sokéiig nem fogjuk elfelej-
teni. Semmi feleslegeset! nem helyezett 
ia színpadra, de beszédes jelképei min-
dig a lényegre hívták fél a figyelmet. 
Mintha Shakespeare színpadának jelző-
táblái- alakultaik volna át színes vázla-
tokká. 
Ebben a keretben léptek fel a sze-
replők. 
Ladányi Ferenc ikedwel mélyedt el 
szerepében és sokat megmutatott ab-
ból a gazdagságból, amit a költő beié-
helyezett. Minthiai nem is először ját-
szotta volna Ádámot, szánről-szinre 
újult ő is, nemcsak a sokrétű szerep. 
Már az -elmúlt évadiban bebizonyí-
totta, hogy abból a művészfajtából 
való, akire az előadás sikerét lehet 
építeni. 
Petúr Ilka mértéktartó játéltkai mu-
tatkozott be az örök asszony szerepé-
ben.' Hangja hol férfiasan zengő, hol 
elhalkul s ilyenkor & nézőtér közepén 
már érthetetlenné válik. A két véglet 
között me® kell találnia az átmenetet. 
Bánky Róbertnek jutott a leghálá-
sabb szerep. A sokféllé Luciifer-tipusbó! 
talán az irónia áll legközelebb Báhky 
•• alakításához. De ez az irónia olykor 
fenség nélkül jelentkezett Luciferé-
ben és már-már kispolgári kedélyes-
sógibe csapott át. Nem éreztük, hogy a 
dráma gyilkos igéit emberen túli lény 
mondja. És nem éreztük az embert ke-
zében tartó luciferi hatalom állandó 
jelenlétét sem. Szövegének elmondása 
utáni néhai maga a démon is megpihent 
ós ¡nézőnek állt be a. színpadi csoportba. 
A -kisebb szerepek simán illeszked-
tek bele a Tragédia' egészébe, de sze-
rettük volna, ha az átvonuló arcokban 
a néhány mondatos megszólalásokban 
is többször jelentkezett volna a mű 
nagysága. így színtelenül hangzott él 
Péter apostol beszéde, és nem ragadott 
meg a pátriarka, 01 falansizteri tudós 
és az eszkimó jelenete. Kisebb szere-
pükben is kiemelkedtek Cakos Gyula 
(demagóg!), Kertész Irén (Hinraa), Sorr 
Jenő (Rudolf császár). SPEKTATOR. 
Z E N E 
ÜJVIDÉKEN augusztusban egyház-
zenei ünnepségek voltak Az újvidéki 
főtemplom Cecília Énekkarának jubi-
leuma alkalmából a Katolikus Kántor-
szövetség Üjvidékón rendezte meg ren-
dies évi közgyűlését, melyen a Délvidék 
előkelő társadiaimának élén Grősz Jó-
zsef dr. érsek is megjelent. A közgyű-
lést Reresztóczy Miklós pápai kamarás 
min. tanácsos ünnepi beszédben nyi-
totta meg. Méltatta többek között az 
újvidéki Cecília Énekkarnak és kar-
nagyának, Léh Jakab egyházzenei igaz-
gatónak érdemeit, egyházművészeti 
munkásságának jelentőségét. Léh Ja-
kab, akit a jubiláló énekkarnak az új-
vidéki Levente Otthon nagytermében 
rendezett ünnepi hangversenyén is lel-
kesen ünnepelt az egybegyűlt előkelő 
közönség, alapos zelnei tudássail, az egy-
házi zene komoly átélésével vezényelte 
az egyházi muzsika klasszdlkusainak leg-
szebb kórusműveit. Ez alkalommal si-
kerrel lépett fel még az újvidéki 
leányiskolái és a kalocsai apácák ének-
kara Mária Bertiila és Mária Maris-
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tella nővérek vezetésével. Méltóiképen 
- reprezentálta a magyar orgonaművé-
szetct az iái templomi orgonaverseny is?, 
amelyeri Antos Kálmán, Halász Béla 
és szenttamási Horváth Mihály műkö-
dött kőzne. A kántorszövetségi közgyű-
lésen felszólalt még Faludi Béla1 főis-
kolai tanár, ügyvezető igazgató, aki 
gyakorlatias és sziociális érzékkel vonta 
meg azoknak a kereteknek vonalait, 
melyekben a Délvidék egyházzenei 
élete az eddiginél még sokkal benső-
ségesebben kapcsolódba tik bele az 
egész ország vérkeringésébe. Annál ör-
vend etesebbek voltak Faludi, Bélia'meg-
álüapításai, minthogy köztudomású, hogy 
ő az ország egyházzenei életének egyik 
legbuzgóbb munkása és vezetője, aki 
mint a közismert Gantate zeneműkia-
dónak tulajdonosa is jelentős szerepet 
visz különösen az egyházzenei népmű-
velés terén. 
A SZEGEDI OPERATÁRSULAT be-
mutatkozott Puccini Bohéméletének 
előadásiában. Gondos előkészítés és 
-alapos betanultság jellemezte az opera-
estet mind, a zenekar és kairtiagy, 
Fricsay Ferenc részéről, mind pedig a 
szereplő fiatal operaénekes-színészek 
szempontjából egyaránt. Puccini ope-
rái, de általában az opera remekei, 
nemcsak niaigy pedagógiai hatással le-
hetnek egy kialakulófélben levő opera-
társulat együttesére, hanem a belső 
zenei tartalom arányossága, szabályos-
ságai, iái dallamvonalak finom rajzolata 
révén valósággal próbakövei lettek 
az operai zenekarok és énekesek mű-
vészi tudásának. Ebből a szempontból 
is örömmel állapíthatjuk meg, hogy az 
új operatársulat első fellépése megfe-
lelt a várakozásnak. Jelentős szerep 
jut majd a szegedi operatársulatnak 
országos viszonylatban is a fiatail éne-
kes generáció kiművelése terén. Érté-
kes szereplési lehetőséget ad a. feltö-
rekvő, szorgalmas, fiatal) tehetségek-
nek, de egyben Szeged zenei életében 
is új színt hoz. Az előadást Fricsay 
Ferenc karnagy közismert alapossá-
gával vezényelte. Rodolfo, a költő sze-
repében Megyesy Pál, Mimi szerepé-
ben Baumgartner Margit, és Musette 
alakításában Sallay Margit valóban 
megfeletek egy jó operaelőadás köve-
telményeinek. Megyesy tenorja a mély 
regiszterben- még kissé bizonytalan, 
különösen ,ai pianókban, viszont a ma-
gasabb fekvések fortéi még kissé csi-
szolatlanok. De játéka is, zenei elő-
adása1 mindenképen Ígéretes. Mimi sze-
repében Baumigia-rtner Margit szopránja 
helyenkánit egészen tökéletes volt, kissé 
édeskés, mind a tempók, mind a já-
tékiai kissé .lassú, néha majdnem isko-
lás, — de hiszen ezt a felszabadultsá-
got majd később a nagyobb színpadi 
gyakorlat amúgyis magával fogja hozni! 
Sallay Margit Musette szerepében, sze-
rencsésen aljaikítva a hisztérikus, de alap 
jóban véve jólelkű nő 'alakját,zenei tu-
dásával is meglepte a közönséget. A mel-
léka,lakiakat is jóli megjátszotta Katona 
Lajos, Kara Richárd és főleg Dalnoky 
Viktor dr., akinek nemcsak a háziúr sze-
repében sikerült komikus alakítása, 
hanem, aki a rendezés nehéz munkájá 
ban is összhangba hozta: az opera kép-
szerű hátterét és a szerepek arányos el-
helyezkedését a zene belső tartalmával. 
Különösen feltűnt, hogy a melléksze-
repek színészi játéka is mindenütt si-
mulékony és kidolgozott volt, bár a 
hangerősség itt-ott kárt szenvedett a 
zenekar fúvósainak átmeneti túlsúlya 
miatt Még a kisebb szerepek alakítói, 
Keméndy József, Kiskút János és 
Mihocsa Lajos is könnyen mozogtak a 
színpadon. A szegedi operatársulat 
ilyen kezdet után bizonnyal még sok 
értékes művészi esttel fogja, gazda-
gítani Szeged zenei, életét. MUSICUS. 
M Ű V É S Z E T 
A SOMO GYITELEPI TEMPLOM 
ÜJ FALFESTMÉNYEI. Az a freskó-
sorozat, mellyel Vihikler László a so-
mogyirtelepi templomot díszítette, most 
ugyancsak' az ő keze által három új 
festménnyel gazdagodott: az apsziszban 
az „Utolsó vacsora" és a „Feltáma-
dás"; a diadalív fölötti fiailon: „Jézus 
Szive". Az újj. képek stílusban lényege-
sen eltérnek a sorozat régebbi ábrázoló 
jellegű festményeitől. Vinkler László 
mai stílusa latz „Utolsó vacsora" képén 
indul el, majd a püspöki tanonootthon 
kápolnájában készült' festményén gaz-
dagodik új elemekkel, végre a somogyi 
telepi két utolsó képén a kitelj ej edés 
állapotálba jut. E stílus lényegéhez tar-
tozik az, hogy iái szigorú falszerűség 
szellemében egyszerű rajzzal, követke-
zetes szűkszavúsággal, de világosan áb-
rázolja a cselekményt és semmivel sem 
kíván többet mondani, mint amennyi 
annak megértéséhez szükséges. Ezért 
lemond iái térszerűségről s a minimum-
ra csökkenti a környezethez tartozó 
objektumok számát is. (Az Utolsó Va-
csorán csak az asztal és a tányérok, a 
Feltámadásnál a kőkoporsó vonailai s 
a katonák lándzsái láthatók, mint a 
cselekvéshez tartozó rekvizitumok). Ez 
a lakonikus ábrázolás és a falszerűség 
hangsúlyozása hozza maigiával az elő-
